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ABSTRACT
Penambahan enzim papain dalam pakan komersil dapat membantu kecernaan pakan sehingga  meningkatkan  pertumbuhan  dan 
efisiensi  pakan  benih  ikan  peres (Osteochilus  kappeni).  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisa  dosis  yang  tepat pemberian 
enzim  papain  pada  pakan  komersil  terhadap  pertumbuhan  dan  efisiensi pakan benih ikan peres serta keterkaitannya dengan
Laju Pertumbuhan spesifik, Laju Pertumbuhan  Mutlak,  Kelangsungan  Hidup,  Konversi  Pakan,  dan  Hepatosomatik Indeks. 
Penelitian  ini  menggunakan  Rancangan  Acak  Lengkap  (RAL)  dengan  5 perlakuan  dan  4  ulangan  yaitu  perlakuan  A  (0% 
papain  Kontrol),  perlakuan  B  (1% papain),  perlakuan  C  (2%  papain),  perlakuan  D  (3%  papain),  dan  perlakuan  E  (4%
papain).  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perbedaan  dosis enzim  papain dalam pakan  berpegaruh  nyata  terhadap  bobot
mutlak,  panjang mutlak,  pertumbuhan spesifik,  kelangsungan  hidup,  efisiensi  pakan,  konversi  pakan  dan  hepasomatik indeks
benih ikan peres (P
